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Existe un profundo lazo que nos une a todos los seres del planeta, con el cos­
mos, las semejanzas entre una estrella de m ar y las estrellas celestes, sobre 
cómo las ramificaciones de una ceiba son también las ramificaciones de nuestro 
sistema circulatorio y de cómo un copetón defiende a sus crías con la misma 
tenacidad con la que lo hace una mujer por sus hijos frente al fantasm a del 
conflicto colombiano. Nuestra Tierra, bajo el m anto atmosférico en el trasegar 
del tiempo, ofrece continuamente manifestaciones celestiales y esta m uestra  
fotográfica se presenta como evidencia de las obras multicolores pintadas por 
las nubes, las estrellas y el viento en la geografía colombiana.
A través de esta serie de astrofotografías propongo invitar a los lectores a un 
acercamiento al ‘Universo’ desde la propia casa. Ofrezco una reflexión que 
forma parte del trabajo que durante 18  años ha narrado diversas aventuras 
cósmicas, brindo al espectador un m om ento para sí mismo, no con el fin de 
escapar de la realidad, sino para reencontrarse con la verdad, porque “cada 
uno de nosotros lleva en su interior un pedacito de estrella”. Y es a través de 
esa aproximación que busco sensibilizar a la población más joven, a los niños, 
sobre la im portancia de tener un planeta en comunión con la vida.
Tendremos que adecuar nuestros m étodos a las exigencias, expectativas y 
sueños de las nuevas generaciones, regenerar nuestros conocimientos confor­
me los nuevos descubrimientos de la ciencia, pero siempre deberemos tener 
el cuidado de afinar muy bien los sentidos y el corazón para comprender los
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Varias de las imágenes que forman parte de la obra “Colombia, un cielo por 
descubrir” han sido captadas durante las distintas salidas de contemplación  
de eventos celestes en lugares de Cundinamarca, Boyacá, Huila, Meta, Vi­
chada, la Costa Atlántica y Bogotá. Esta obra es una m uestra desde diversos 
lugares a lo largo y ancho de Colombia y tiene como objetivo construir un 
puente entre la humanidad, el arte y la ciencia, con numerosos escenarios y 
acontecimientos celestes^.
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